
































































































































































































































































































































































ผิดได้ ความทรงจำผิด ความเข้าใจผิด รวมทั้งเจตนา































































































































































































ยากขึ้น แต่ติดวัตถุง่ายขึ้น พลังของศาสนาจึงอ่อนลง 
 1.2.2 สังคมทุนนิยม 




ที่ ให้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามาสู่สั งคม เว้นแต่ 
พิธีกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น การทำบุญ หรือรายการ
















และการค้าแบบทุนนิยม เทคโนโลยีทางการผลิต การเงิน 
การตลาด เป็นการศึกษาเพื่ออาชีพ ที่ไม่ถามว่า




































































แก่นกับเรื่องเปลือกของศาสนา เช่น พิธีกรรมต่างๆ 
การสร้างวัตถุมงคล การค้าวัตถุมงคล ความเหมาะสม 










































































































































































 ประเทศที่มีศาสนาประจำ เช่น ประเทศมุสลิม 
ประเทศพุทธ ซึ่งเป็นประเทศที่คนส่วนมากนับถือ
ศาสนานั้นๆ เป็นประเทศที่วัฒนธรรมเนื่องด้วย
ศาสนา หากละทิ้ง ไม่ทำนุบำรุง วัฒนธรรมของตนที่
ทำให้เป็นคนชาตินั้นๆ ก็จะสูญไป สิ่งดีงามที่สร้างสม














































































เรื่องศาสนา เช่น เมตตา อภัย ความไม่จองเวร 
ความกตัญญู ซึ่งเป็นความคิดเพื่อผู้อื่นตามคำสอน
ศาสนา ต่างกับปัจจุบันที่ให้ความสำคัญแก่ความคิด












ชีวิต มิ ใช่ โดยกลับไปฟื้นฟูประเพณี การฟื้นฟู 
ประเพณีอาจมีประโยชน์ด้านอื่น เช่น การหารายได้
เข้าประเทศ แต่ยากที่จะกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตชาวไทย













ศาสนาทำหน้าที่ เช่น การศึกษาก็มีโรงเรียน การ






















 4.2 เป็ นที่ สมาคมผู้ ใ ฝ่ ธ ร รมที่ จ ะศึ กษา
หาความรู้ทั้งจากพระและจากห้องสมุด เป็นที่พูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรม รวมทั้งอาจเป็นสถาน






























































 5.3 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิด







ทัศนศึกษาศาสนสถานในเชิ งศาสนา ศิลปะ 
โบราณคดี และมานุษยวิทยา จนเข้าใจ รู้สึกรักและ
เป็นเจ้าของ 











เช่น การทำบุญ หรือกิจกรรมเพื่อหาเงินบำรุงศาสนา 
และอาจมีการใช้ศาสนาทำให้เกิดมูลค่าแก่รัฐ เช่นการ
































 6.1 การจัดภูมิทัศน์ของวัด และศาสนสถาน 









 6.3 ก า ร ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง วั ด ต้ อ ง
ระมัดระวั งไม่ ให้ เป็นการทำลายโบราณสถาน 












































































































เรื่องวัฒนธรรม เช่น โบราณคดี ศิลปะ สิ่งแวดล้อม
แรงงาน หรือศาสนาก็คิดตามนัยตะวันตกที่ตนเข้าใจ 
แล้วออกกฎเกณฑ์ตามนั้น จึงมักปรากฏว่าขัดกับ










































 8.3 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในโลก ต้องมีส่วน
ร่วมเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
ความสงบสุข 
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